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Исследовательский интерес к истории древней Фракии и фра-кийцев прослеживается с середины XVIII в. Ретроспективное рассмотрение этого сюжета составляет основное содержание 
опубликованных в современной научной литературе историографических 
исследований. В некоторых случаях оно несет на себе отпечаток идеоло-
гической конъюнктуры («Критичен обзор върху буржоазната историо-
графия за България през античната епоха до 9. IX. 1944 г.» Хр. Данова; 
«Траколожките изследвания в България» и раздел в монографии «Де-
мографска и социална структура на древна Тракия. I хилядолетие преди 
новата ера» А. Фола). Другие работы имеют профессиональный — узко 
тематический («Древна Тракия» Хр. Данова, «Политическа история на 
траките» А. Фола, «Тракология и индоевропеистика» К. Йорданова 
и К. Порожанова, коллективное исследование «Thracology in Bulgaria 
between 1970 and 1995» и др.) или подчеркнуто исчерпывающий («Тра-
кология» Д. Попова) характер.
По своей сути, ранние материалы в научной литературе — это публи-
кации предметов с антикварной ценностью (монет, уникальных изделий), 
археологических и эпиграфических памятников, а также исследования, 
связанные с античной историей и географией Балканского полуострова, 
изучением языка фракийцев. Результаты этих исследований предопре-
делили и будущие направления в изучении истории и культуры древней 
Фракии. В известной мере, они просматриваются уже в самых ранних 
публикациях, связанных с болгарским Возрождением во второй полови-
не XIX в. — изданной в 1871 г. в Вене книге Стефана Захариева «Гео-
графико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката 
кааза», а также статьях П. Р. Славейкова о происхождении названий 
болгарских городов, напечатанных в 1882 г. в периодическом издании 
«Наука» в г. Пловдив.
В новой и новейшей истории Болгарии в ХХ в. предмет исследований 
об античной истории болгарских земель приобрел институциональную 
ангажированность с созданием в 1893 г. Народного археологического 
музея (ныне Национальный археологический институт с музеем при 
Болгарской АН) и, немного ранее (в 1888 г.), Высшего училища, пре-
образованного в 1904 г. в Софийский университет. В них сосредоточена 
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основная деятельность, связанная с работами на археологических объектах 
в Болгарии, исследованиями по античной истории и культуре народов, 
проживавших на наших землях до создания Болгарской державы. Со-
ответственно, там же определяются и основные направления научной 
и исследовательской работы, связанной с античной и фракийской архе-
ологией и историей, источниковедческими и лингвистическими иссле-
дованиями, изучением ранней религии и мировоззрения античного на-
селения Балканского полуострова, идентифицируемого как фракийское.
Открытые и исследованные археологические объекты на территории 
Болгарии, уникальные клады и замечательные произведения искусства 
стимулируют создание в стране ряда музеев. Растет число работающих 
в них исследователей, повышаются требования к их образованию и про-
фессиональной подготовке. В 1972 г. в системе Болгарской АН создается 
Институт фракологии, как координационный центр исследовательской 
работы по истории и культуре фракийцев и древней Фракии.
Первоначально коллектив нового учреждения пополнялся за счет 
специалистов из Археологического института с музеем при Болгарской 
АН, Софийского университета и других высших учебных заведений 
и музеев страны. В тесном сотрудничестве с музейной системой Болгарии 
по предварительно разработанным программам специалистами с разным 
уровнем профессиональной подготовки проводились полевые исследова-
ния на сохранившихся археологических объектах. Своевременно предо-
ставлялись результаты исследовательской работы в области истории, 
источниковедения, лингвистики. При содействии других входящих 
в систему Болгарской АН и университетского образования учреждений 
под эгидой Института фракологии организовывались и проводились на-
учные форумы регионального, национального и международного масш-
таба. Растет объем научной продукции с публикацией результатов исс-
ледований в периодических изданиях, тематических сборниках, моно-
графиях.
Высоким уровнем отмечено и международное научное сотрудничество 
со специалистами академических структур и университетов Европы, Азии 
и Америки. Периодически проводимые конгрессы по фракологии (по-
следний из них, тринадцатый, прошел 3–7 сентября 2017 г. в г. Казан-
лык) пользуются большой известностью. Они дают прекрасную возмож-
ность обмена информацией и достигнутыми результатами ученым из 
многих авторитетных университетов и научных учреждений, где тради-
ционно исследуются проблемы античной истории и культуры Балканс-
кого полуострова, Передней Азии и Средиземноморья.
Ныне изучение античной истории Фракии, в образовательном и на-
учном смысле, продолжает развиваться и координироваться Центром по 
фракологии «Профессор Александр Фол», который является составляющим 
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звеном Института балканистики при Болгарской АН. Сохранены и ос-
новные направления в структурных подразделениях: «История и архео-
логия» и «Источники и язык».
Академическая дисциплина «фракология» преподается во всех 
университетах Болгарии с гуманитарным профилем обучения. Важную 
роль в подготовке квалифицированных специалистов и их дальнейшей 
профессиональной деятельности играют учреждения национального 
характера — Национальный археологический институт с музеем при 
Болгарской АН, Национальный исторический музей, а также регио-
нальные исторические музеи и музеи специализированного профиля. 
В общественном смысле все большие профессиональные требования 
предъявляются к работе со средствами массовой информации, комму-
никационными сетями, связанными с общением и обменом конкрет-
ными данными.
Представленным направлениям в развитии современных фраколо-
гических исследований может быть противопоставлена единственная, 
но при этом чрезвычайно актуальная проблема — связанная с нехваткой 
квалифицированных кадров. Впрочем, на этот вызов не дают пока убе-
дительного ответа и другие сферы современной научной и общественной 
жизни.
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